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Abstrakt a klíčová slova v českém a  anglickém jazyce: 
 Abstrakt 
Obsahem diplomové práce je návrh Penzionu pro seniory v Čejči na základě podkladů 
od investora stavby. Objekt je navržen jako třípodlažní v systému Porotherm s plochou i 
šikmou střechou. V objektu se nachází celkem 31 bytů. Je zpracována dispoziční studie 
a zadaná část prováděcí projektové dokumentace stavby.  
  
Klíčová slova 
Penzion pro seniory, Třípodlažní, Šikmá střecha, Plochá střecha, Byty, Prováděcí 




Content of this master´s thesis work is a project of Home for the elderly in Čejč based 
on requests of the investor. The object is designed as a three storey house in Porotherm 
system with both flat and oblique roof. There are 31 apartments located in this object. A 
disposal study is elaborated and a part of executive project documentation of the 
building is being set in this work.  
  
Keywords 
Home for the elderly, Three storey, Flat roof, Oblique roof, Apartments,Executive 
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Téma mé diplomové práce Penzion pro seniory jsem zvolila, protože podle mě 
není v mém okolí dostatečně kapacitně zajištěné důstojné bydlení pro starší lidi – pro 
seniory. Často své domy přenechali svým dětem nebo rodině, nechtějí jim překážet a 
chtějí mít svůj klid a svůj prostor. Nebo svůj dům už jednoduše sami finančně 
nezabezpečí. Zároveň jsou ale pořád soběstační a nepotřebují neustálý dozor a péči.  
 Proto jsem zvolila právě Penzion pro seniory, který jsem navrhovala formou 
bytového domu s jednolůžkovými i dvoulůžkovými byty tak, aby vyhověl jak 
manželským párům i jednotlivcům. Každý byt má své hygienické zázemí a kuchyňský 
























Vlastní text práce: 
A) ÚČEL OBJEKTU 
 
 Hlavním objektem stavby je Penzion pro seniory. Objekt je navrhován jako 
samostatné bydlení pro soběstačné seniory, které je v této lokalitě kapacitně 
nedostačující. Sociální péče je zajišťována pouze externě pro individuální zájemce dle 
jejich potřeby. Každý byt je samostatný. Má své hygienické zázemí, kuchyňku i pračku. 
 Staveniště se nachází vedle stávajícího bytového domu z roku 2008. Pozemek je 
ve vlastnictví investora (obce) a je připraven a srovnán pro následující výstavbu. 
Staveniště je na parcele č. 524/3, 524/4, 526, je rovinaté, bez vzrostlých stromů a keřů. 
K pozemku přiléhá příjezdová vedlejší komunikace místního významu navazující na 
hlavní dopravu. 
  
B) ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ  
 
 Jedná se o novostavbu nepodsklepeného třípatrového domu Penzionu pro 
seniory. Zastřešení je voleno s ohledem na okolní zástavbu jako valbová vazníková 
konstrukce s nízkým sklonem. Jsou navrženy dvě valbové střechy, mezi nimiž je plochá 
střecha. Členění i náplň objektu je řešena dle požadavků investora. Umístění domu na 
parcele je voleno podle stávající zástavby a požadavky investora. Orientace ke 
světovým stranám je volena tak, aby byly co nejvíce využity sluneční tepelné zisky a 
proslunění interiéru. 
 Objekt je navrhován jako bydlení pro seniory, sociální péče je zajišťována pouze 
externě pro individuální zájemce dle jejich potřeby. Každý byt je samostatný. Má své 
hygienické zázemí, kuchyňku i pračku. 
 
 Z hlediska urbanistického stavba plně respektuje zpracovaný a schválený územní 
plán obce Čejč. Stavba je navržena v duchu stávající okolní zástavby. Architektonické 
řešení vychází z požadavků investora, své lokalizace a myšlenky autora návrhu.  Celá 
investice má jeden hlavní stavební objekt-Penzion pro seniory. Další objekty tvoří 
přípojky na inženýrské sítě a oplocení. 
 Po architektonické stránce se jedná o jednoduchý objekt. Klidný až usazený 
výraz je dán nenarušenou střešní plochou bez vikýřů. 
 
 Tvarově dům tvoří obdélníky ve tvaru „L“ o rozměrech 32,9 x 9,9 m a 20,25 x 
17,15 m. Centrální část domu je řešena jako komunikační se schodištěm navazující na 
zádveří a spojující hlavní vchod do objektu s uzavřeným soukromým dvorem a dále 
jednotlivá podlaží a hlavní komunikační chodby. Jelikož je dům řešen jako 
bezbariérový nachází se v této části výtah, který zároveň slouží jako evakuační výtah, 
bude tedy mít svůj záložní zdroj – navrhované umístění je v kolárně. 
 Dům je řešen ve třech úrovních. V přízemí se nachází místnost pro uskladnění 
jízdních kol, případně vozíků, dále technická místnost, sklad, byt správce, 5 
jednolůžkových bytů, jeden dvoulůžkový a dva byty pro osoby s tělesným postižením. 
Součástí většiny bytů v 2. a 3. nadzemním podlaží je i balkón. 
 V druhém patře je 8 jednolůžkových bytů a 4 dvoulůžkové. Ve třetím podlaží se 
nachází společenská místnost s kuchyňkou a vlastním hygienickým zařízením, dále 7 
jednolůžkových bytů a 3 dvoulůžkové. V každém podlaží se nachází místnost pro 
uklizečky s výlevkou a umyvadlem. 
Hlavní vstup do přízemí je řešen krytým závětřím, vedlejší vstup do objektu je 
řešen z uzavřeného společného dvoru. Oba vstupy jsou řešeny jako bezbariérové se 
skolen 2% od hranice objektu.  
Fasáda domu má své barevné členění. Sokl bude obložen lícovými cihlami.  
Střecha je navržena valbová. Krytina z pálených keramických tašek se 
předpokládá červená.  Výplně otvorů budou plastová s vnějším dřevěným dekorem.  
  Architektonické řešení spočívá v plastickém působení ploch a hmot 
v jednotlivých fasádách. Zejména přetažením střešní plochy, zasunutím zádvěřím, 
balkóny, vhodným symetrickým členěním okenních a dveřních otvorů. 
 
C) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 
ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE,    OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
 
Počet podlaží:  3 
Konstrukční výška: 3,080 a 2,98 m 
Zastavěná plocha: 635 m2 
Obestavěný prostor: 1400 m2 
Počet bytů:  1.NP – 7 jednolůžkových bytů 
    1 dvoulůžkový byt 
    2 byty pro osoby s tělesným postižením 
    1 byt správce budovy 
       2.NP – 8 jednolůžkových bytů 
    4 dvoulůžkové byty 
   3.NP-  7 jednolůžkových bytů 
    3 dvoulůžkové byty 
Celkový počet bytů: 33 bytů pro 44 lidí (byt správce se uvažuje jako rodinný pro 4 
osoby) 
Orientace na světové strany:  
 Objekt je dispozičně řešen tak, že tímto situováním a dispozicí je zabezpečeno 
dostatečné proslunění celého objektu. Sever je převážně orientován k ose komunikace. 
Obývací pokoje s kuchyní a jídelnou jsou orientovány na jih, jihozápad, jihovýchod a 
západ. 
Osvětlení a oslunění: 
 Všechny navržené obytné prostory jsou dostatečně osvětleny a prosluněny 
přímým denním světlem. Je navrženo i dodatečné umělé osvětlení. 
 
D) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
Výkopy  
 Budou provedeny kombinací strojního zařízení a manuálně pro navržené 
základové pasy a přípojky na inženýrské sítě.  Z důvodů ověření správného založení 
objektu je nutné po dokrytí základové spáry přizvat projektanta k jejímu převzetí a 
případné korekci základové konstrukce. 
 
Základy 
 Základové konstrukce budou provedeny z betonu C 20/25. Budou založeny 
v nezámrzné hloubce. Přítomnost HPV není uvažována.   
Základová spára vnějších zdí bude v hloubce -1,350m, vnitřních zdí -0,850m. 
Vnější základové pasy budou široké 800mm, vnitřní základové pasy též 600mm. Při 
provádění základových pasů budou provedeny prostupy pro přípojky dle výkresu 
základů. Do desky na terénu tl. 150mm bude vložena kari síť s oky 100/100mm. Pod 
deskou bude štěrkový podsyp tloušťky 100mm.  
 Pod výtahovou šachtou je navržena základová železobetonová deska 
tloušťky 250mm s vrstvou podkladního prostého betonu tloušťky 150mm. Základová 
spára je v hloubce -1,650mm. 
Vnější základové pasy budou zatepleny EPS PERIMETR tl.150mm 
výšky 750mm nad upraveným terénem, hydroizolace 300mm nad terén. Okapový 
chodník je navržen z oblázků šířky 300mm. 
 
Svislé konstrukce 
 Stěnový systém je navržen z keramických tvarovek Porotherm. 
Nosné: 
Obvodové stěny 30 Profi, 24,7/30/23,8,zděné na maltu Porotherm Profi. 
Obvodové zdivo domu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem PROFI 
s použitou tepelnou izolací z minerální vlny tl.150mm. 
U rámů otvorů bude tepelná izolace přetažena o 40mm.  
U okenních otvorů bude použita tvarovka Porotherm 24 Profi Dryfix a doplně na 60mm 
tepelné izolace z minerální vaty navíc pro lepší prostup tepla. 
 
Vnitřní nosné stěny 25 AKU SYM, 37,2/25/23,8 na maltu M10. 
 
Nenosné: 
Příčkovky Porotherm 11,5 AKU na maltu M10. 
V druhém nadzemním podlaží bude mezi koupelnou bytu a úklidovou místností použita 
akustická příčka DURAGIPS  tloušťky 125mm. 
 
V koupelnách a na WC budou provedeny předstěny ze sádrokartonových desek – viz 
výkresy půdorysů. 
 
Odvod spalin od plynového kondenzačního kotle bude řešen koaxiálním potrubím nad 
střechu a bude opatřen komínkem. 
 
Schodiště: 
 Schodiště je navrženo jako přímé dvouramenné monolitické železobetonové, 
bude navrženo statikem. Výška stupně je 149 a 154mm, šířka 310 mm a počet stupňů je 
20. Sklon nepřekročí 28°. 
  
Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstukce je navržena z keramických stropních panelů Heluz. 
V centrální části objektu bude železobetonová stropní deska navržená statikem. Stropní 
konstrukce bude tloušťky 230mm.  
Použitím rohových stropních panelů s otvory je vytvořeno místo pro instalační šachty. 
Stropy budou opatřeny vnitřní omítkou Porotherm Universal tl. 15mm. Nad posledním 
nadzemním podlaží bude strop zateplen tepelnou izolací z minerální vlny tl.200 mm. 
 
 Plochá střecha je řešena jako jednoplášťová ze spádových klínů z tepelné izolace 
EPS. Celková minimální tloušťka tepelné izolace je 200mm.  
 
Balkony jsou řešena jako monolitické železobetonové konzoly navrhnuté 
statikem. Ze spodní části budou rovněž zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tloušťkou tepelné izolace 150mm. Na horní části je tepelná izolace EPS Perimetr 
tloušťky 50mm. 
 
Otvory ve stěnách budou opatřeny POROTHERM VARIO překlady a nad 
balkony bude překlad nahrazen železobetonovým věncem pro vetknutí balkonové 
konzoly. 
 
Průvlaky budou navrženy a posouzeny statikem v samostatném speciálním 
projektu. 
 
V obvodových stěnách bude v úrovni stropů a ve vnitřních nosných stěnách pod 
stropní konstrukcí železobetonový věnec navrženým statikem. Jako součást věnce 
v obvodových stěnách se uvažuje tepelná izolace z minerální vlny tl.150mm, která je 
součástí zateplovacího systému. 
 
Konstrukce podlahy v přízemí je tloušťky 200mm a v dalších patrech 100mm. 




 Proti zemní vlhkosti bude provedena izolace asfaltovým pásem Bitalbit S. 
Z hlediska úspory energie bude obvodový plášť zateplen tepelnou izolací z minerální 
vlny tl.150mm. 
 
 Stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím bude zateplena 
tepelnou izolací z minerální vlny v tloušťce 200mm. 
 
 V podlaze druhého a třetího nadzemního podlaží je navržena kročejová izolace 
Rocwool Steprock ND tloušťky 30mm. 
 
Plochá střecha je zateplena tepelnou izolací z EPS. Celková minimální tloušťka 
tepelné izolace je 200mm. Jako Hydroizolace ploché střechy je navrženo hydroizolační 
souvrství dvou asfaltových pásů. Horní pás Dehtochema Polyelast s nosnou vložkou 
polyesterového rouna a dolní pás Dehtochema Skloelast s nosnou vložkouze 
sklotkaniny.  
 
Zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem Profi s tepelnou izolací 




 Konstrukce krovu je řešena, jako dřevěný vazníkový krov valbové střechy.  Je 
pokryt krytinou z keramických tašek Bramac, přesněji Rubín. Je dimenzován pro 
sněhovou oblast I a větrovou oblast II.  Sklon střechy je 16 ° a valby 30°. Nadezdívka 
bude zateplena teplenou izolací z minerální vlny tloušťky 100mm i mezi vazníky 
uloženými na podezdívce. Střecha přesahuje obvodové stěny o 600mm. Detail je řešen 
tak, aby přesah střechy byl zabezpečen proti sání. Viz výkres krovu, nebo detail.  
Atika bude vyrovnána cementovým potěrem pro přímé uložení vazníků, které 
budou kotveny pomocí kotelních úhelníků a mechanických kotev do předvrtaných 
otvorů v železobetonovém věnci. Přesné dimenze jednotlivých vazníků podle výkresu 
střechy navrhne statik. 
 
Konstrukce klempířské a zámečnické 
 Okapový systém je řešen systémem Bramac Stabi Cor-M z pozinkovaného 
plechu s ochrannou barevnou vrstvou. Oplechování okenního parapetu, odkouření kotle 
je z měděného plechu tl. 0,6mm. Viz výpis klempířských výrobků. 
 
 Kotvení vazníků bude provedeno pomocí kotevních úhelníků a mechanických 
kotev do předvrtaných otvorů.  
 
Úprava povrchů, výplně otvorů 
 Vnitřní úpravy stěn jsou uvažovány z vnitřní omítky Porotherm tl. 10mm. 
Obklady v koupelně a kuchyni jsou uvažovány z keramických glazovaných obkladaček. 
Vnější úprava stěn je uvažována jako probarvená pastovitá rýhovaná omítka Profi 
Silikatputz béžové barvy je součástí zateplovacího systému. 
 
 Okna jsou navržena plastová typ Veka Softline 70 AD, izolační dvojsklo a 
trojsklo, čiré otevíravé, sklápěcí, barva zlatý dub. Vnější dveře jsou rovněž typu Veka 
70 AD. Vnitřní dveře jsou uvažovány dřevěné s obložkovou zárubní. 
 
Přípojky 
 Veřejný rozvod vodovodu vede u chodníku na protější straně komunikace. 
Vodovodní přípojka je délky 42,5 m, na níž je osazena vodoměrná šachta. Silové vedení 
nízkého napětí je položeno u hranice pozemku. Délka přípojky NN je 3,1 m. Na hranici 
pozemku na ní bude osazena přípojková skříň. Kanalizační potrubí leží uprostřed 
komunikace, délka kanalizační přípojky je 27,3 m. Plyn vede v chodníku na protější 
straně komunikace, délka přípojky je 28,5 m. 
 
- Přípojka vody 
 Pozemek bude napojen přípojku vody na vodovodní řád uložený u 
chodníku na protější straně komunikace. Potrubí přípojky bude osazeno do plastové 
chráničky DN 50, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Potrubí samosvěrné 
přechodky průměr 32/1“ bude na potrubí přípojky napojena vodoměrná armatura, která 
bude umístěna v plastové vodoměrné šachtě.  
 Vodoměrná šachta je navržena plastová z polypropylénu s rozměry 0,9/1,2/1,5m. 
Šachta se osadí na podkladní betonovou vyztuženou desku 1,2/1,5m, tl. min.150mm. 
Výskyt podzemní vody se nepředpokládá. Vstup do šachty bude zabezpečen litinovým 
dešťujistým uzamykatelným poklopem 0,6/0,6m s hliníkovým žebříkem. Vstup do 
šachty bude opatřen opěrným blokem a záchytnými madly. Šachta bude provedena a 
vybavena dle požadavků VAK uvedených ve vyjádření k ÚŘ. Při montáži vodoměru je 
nutno dbát na to, aby byla dodržena potřebná délka potrubí stejné světlosti před a za 
vodoměrem – uklidňovací kus ( dle požadavků výrobce 6x DN vodoměru). Na 
vodoměrnou armaturu bude napojen vnitřní vodovod objektu. 
 
- Přípojka NN 
Připojka NN – objekt bude připojen na rozvod NN v dotčené lokalitě. Na hranici 
pozemku bude osazena el. přípojková skříň.  
Vnitřní elektroinstalace – elektrorozvody budou v objektu provedeny kabely 
uloženými pod omítkou a volným vedením v sádrokartonových konstrukcích. Světelné 
a zásuvkové rozvody budou provedeny dle předpokládaného interiérového a účelového 
členění.  Pro slaboproudé instalace bude provedeno nezbytné zatrubkování (TV 
rozvody, PC instalace,apod.). Proti účinkům atmosférické elektřiny bude objekt chráněn 
hromosvodem. Všechny elektroinstalační práce budou provedeny subjekty splňujícími 




- Vnitřní vodovod 
  
Potrubí vnitřního vodovodu, které je navrženo z plastových trubek, rozvádí 
studenou a teplou vodu k zařizovacím předmětům. Bude uloženo převážně 
v předstěrách a instalačních šachtách. Všechny rozvody studené i teplé vody budou 
ukončeny rohovými ventily. Teplá voda bude připravována v zásobníkovém ohřívači 
TUV napojené na plynový kotel. 
 
- Vnitřní kanalizace: 
Splaškové potrubí od zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím a 
svislým odpadním potrubím z PP trub a tvarovek hrdlových do ležaté kanalizace.  
Připojovací potrubí bude převážně umístěno v předstěrách a dále svedeno 
v podobě odpadního potrubí v instalačních šachtách jednotlivých bytů. Zápachové 
uzávěrky umyvadel a dřezu budou na připojovací kolena napojena přímo nebo pomocí 
gumových manžet.  
Výustky pro zařizovací předměty budou provedeny dle technických požadavků 
výrobců skutečně nainstalovaných zařízení. 
Odpadní vody ústící do veřejného kanalizačního řádu jsou vedeny do nejbližší 
čistírny odpadních vod. 
 
- Vnitřní elektroinstalace: 
 Elektrorozvody budou v objektu provedeny kabely uloženými pod omítkou a 
volným vedením v sádrokartonových konstrukcích. Světelné a zásuvkové rozvody 
budou provedeny dle předpokládaného interiérového a účelového členění.  Pro 
slaboproudé instalace bude provedeno nezbytné zatrubkování (TV rozvody, PC 
instalace,apod.). Proti účinkům atmosférické elektřiny bude objekt chráněn 
hromosvodem. Všechny elektroinstalační práce budou provedeny subjekty splňujícími 
kvalifikační a odborné předpoklady. 
 




V objektu bude navrženo teplovodní vytápění s nuceným oběhem vody. Zdrojem 





 Pozemek bude oplocen. Oplocení bude řešeno kovovou výplní mezi sloupy a na 
podezdívce. Zděný plot bude navazovat na stávající plot drátěný, tak aby byl celý 
pozemek,který je vlastnictví obce z této strany uzavřen – viz výkres situace. 
 Zpevněné plochy 
 
 Zpevněné plochy jsou tvořeny – zpevněnou plochou pro vstup do objektu a 
společný dvůr ze zámkové dlažby kladené do pískového lože ve spádu 2% od hranice 
objektu. Okapový pás je řešen z oblázků šířky 300mm.  
  
E) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVORŮ 
 
 POROTHERM 30 P+D  má součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2K , ale 
s kontaktním zateplovacím systémem s použitou tepelnou izolací EPS tl.150mm je U= 
0,21 W/m2K což je vyhovující. 
 POROTHERM 25 AKU SYM …….U= 1 W/m2K 
 POROTHERM 11,5 AKU ….U= 1,3 W/m2K 
 Plastová okna VEKA SOFTLINE 70 AD 
- dvojsklo  Ug= 1,2 W/m2K, Uw= 1,2 W/m2K 
     - trojsklo Ug= 0,7 W/m2K, Uw= 0,96 W/m2K 
 Okno v ploché střeše sloužící jako výlez Gradus Essertop 4000 U= 1,5 W/m2K 
 Vnější dveře VEKA AD Ud= 1,5 W/m2K 
 
 Z hlediska součinitele prostupu tepla jsou splněny hodnoty normou doporučené.  
 
 
F) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
 
Na zájmové parcele výstavby byl proveden inženýrkogeologický průzkum, který 
stanovil jednoduché základové poměry, a nebyla zjištěna hladina podzemní vody, 
základová půda je štěrkovitá hlína. Výsledky průzkumu byly zohledněny při návrhu 
objektu – zejména při návrhu základových konstrukcí. 
 
G) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍDADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 
 Užívání stavby budou vznikat následující druhy odpadů: 
- Splaškové vody z hygienických zařízení jsou svedeny do kanalizačního řádu 
- Dešťové vody budou svedeny do kanalizačního řádu 
- Domovní odpad bude kumulován ve sběrných kontejnerech na hranici pozemku a 
bude odvážen pravidelně na skládku. 
Z hlediska ochrany spodních vod zde nejsou žádné požadavky vzhledem k typu 
objektu.   
Z hlediska ochrany ovzduší zde nebudou větší zdroje znečištění. Odtah spalin od 
plynového kotle bude řešen koaxiálním potrubím a vyvedený nad střechu.  
Vliv stavebních prací na životní prostředí:  
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí. Stavba Penzionu pro seniory nebude mít výrazný negativní 
vliv na životní prostředí.  Budou vysázeny nové stromy a keře.  
 
Vliv stavebních prací na životní prostředí:  
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. 
Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejné komunikace. 
 
Stavba objektu nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí, okolní 
pozemky a zástavbu.  Budou vysázeny nové stromy a keře.  
 
 
H) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Součástí této stavby je i napojení na zpevněnou asfaltovou komunikaci, šířky 
6m, vedoucí souběžně se stavebním pozemkem. K objektu bude nově zbudováno i 
parkoviště s 12 parkovacími stáními plus dvě stání pro osoby s tělesným postižením. 
 
  
I) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ 
 
  Na pozemku byl proveden radonový průzkum, ten stanovil nízký 




J) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
 Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky del vyhlášky 
268/2009 Sb. 
 Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.  
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
Bude zajištěn trvalý autorský dozor ze strany projektanta, stavba bude 











Myslím, že hlavní myšlenky pro návrh mé diplomové práce jsem splnila a 
podařilo se mi navrhnout důstojné a po technické stránce bezpečné bydlení pro seniory, 
kteří jsou stále samostatní a soběstační.  
 Celý objekt je navržen bezbariérově, v přízemí jsou dva byty pro osoby 
s tělesným postižením. Ve třetí podlaží se nachází společenská místnost s posezením a 
televizí, která může sloužit jako každodenní prostor pro společné chvíle i jako prostor 
pro případné oslavy. Její součástí je malá kuchyňka a samostatné sociální zázemí. 
 Navržen je společný dlážděný dvůr se zelení a lavičkami pro příjemné posezení. 
























SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 
 
K-ce – konstrukce 
ŽB – železobeton 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
EPS – expandovaný polystyren 
SDK – sádrokarton 
KERAM. – keramická 
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
KV – konstrukční výška 
SV – světlá výška 
PT – původní terén 
UT – upravený terén 



































 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
 
Stavební zákon 183,2006 Sb. 
Zákon o odpadech 185, 2001 Sb. 
 
ČSN 73 43 01: Obytné budovy 
ČSN 73 05 40 – 1, 2, 3, 4: 2011: Tepelná ochrana budov včetně pozdějších změn a 
dodatků. 
ČSN 73 08 02: Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
ČSN 73 08 33: Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 08 10:06/2005-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
ČSN 73 05 32 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky. 
 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících  
bezbariérové užívání staveb.   
Vyhláška č. 23/2008 Sb.  O technických podmínkách požární ochrany staveb 
 



























SLOŽKA B – STUDIE: 
• SEMINÁRNÍ PRÁCE – ROZBOR TYPOLOGICKÝCH ZÁSAD A POŽADAVKŮ PRO 
NAVRHOVÁNÍ                   21xA4      
• PRŮVODNÍ ZPRÁVA        3xA4 
• SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA      7xA4 
• VÝKRESY: 
 1) SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   1:500  2xA4 
 2) PŮDORYS 1NP      1:150  2xA4 
 3) PŮDORYS 2NP      1:150  2xA4 
 4) PŮDORYS 3NP      1:150  2xA4 
 5) ŘEZ A-A´       1:100  2xA4 
 6) POHLEDY 1       1:150  2xA4 
 7) POHLEDY 2       1:150  2xA4 
 
• PŘÍLOHY: 
 -PŘÍLOHA Č.1 - VÝPOČET SCHODIŠTĚ     2xA4 
 - PŘÍLOHA Č.2 -VÝPOČET ZÁKLADŮ + SCHÉMA    4xA4 
 
SLOŽKA C1 – TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU: 
• TECHNICKÁ ZPRÁVA        9xA4 
• VÝPIS SKLADEB        5xA4 
• VÝPISY PRVKŮ         9xA4 
• TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADEB                24xA4 
• AKUSTICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ    2xA4 
• TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY               12xA4 
- PŘÍLOHA Č.1 PŮDORYS 1NP    1:150 2xA4 
- PŘÍLOHA Č.2 PŮDORYS 2NP    1:150 2xA4 
- PŘÍLOHA Č.3 PŮDORYS 3NP    1:150 2xA4 
- PŘÍLOHA Č.4 VÝPOČET ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ  2xA4 
- PŘÍLOHA Č.5 SITUACE     1:500 2xA4 
- PŘÍLOHA Č.6 STANOVENÍ SPB     4xA4 
- PŘÍLOHA Č.7 POSOUZENÍ CHÚC A NÚC    2xA4 
- PŘÍLOHA Č.8 VÝPOČET POČTU HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ  1xA4 
 
SLOŽKA C2 – VÝKRESOVÁ ČÁST: 
1) SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     1:500  2xA4 
2) SITUACE       1:250  4xA4 
3) ZÁKLADY       1:50            16xA4 
4) PŮDORYS 1NP       1:50            16xA4  
5) PŮDORYS 2NP       1:50            16xA4 
6) PŮDORYS 3NP       1:50            16xA4  
 
SLOŽKA C3 – VÝKRESOVÁ ČÁST: 
7) STROP NAD 1NP      1:50            16xA4  
8) STROP NAD 2NP      1:50            16xA4  
9) STROP NAD 3NP      1:50            16xA4 
10) STŘECHA       1:50            16xA4 
11) ŘEZ A-A´       1:50  8xA4 
12) ŘEZ B-B´       1:50     8xA4        
13) POHLEDY 1       1:50            16xA4 
14) POHLEDY 2       1:50            16xA4 
15) SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE 1NP      1xA4 
16) SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE 1NP      1xA4 
17) SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE 1NP      1xA4 
18) DETAIL ZÁKLADU      1:10  4xA4 
19) DETAIL OSAZENÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ    1:10  4xA4 
20) DETAIL BALKONU      1:5  4xA4 
21) DETAIL OSAZENÍ OKNA      1:5  4xA4 
22) DETAIL SVĚTLÍKU      1:10  2xA4 
23) DETAIL VTOKU       1:5  2xA4 
24) DETAIL STŘECHY NA VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ   1:10  2xA4 
25) DETAIL STŘECHY U OKAPU     1:10  2xA4 
 
SLOŽKA D – SPECIALIZACE: 
– ENERGETICKÝ PRŮKAZ BUDOVY                 19xA4 



















PŘÍLOHY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
• SLOŽKA B – STUDIE 
• SLOŽKA C1 – TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU 
• SLOŽKA C2 – VÝKRESOVÁ ČÁST 
• SLOŽKA C3 – VÝKRESOVÁ ČÁST 
• SLOŽKA D - SPECIALIZACE 
 
 
 
 
 
 
 
